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2001 HOUSE AND SENATE BILL INDEX 
HOUSE BILLS PAGE No. SENATE BILLS PAGE No. 
HB 16 . . . . . . . . . . . . . . .. 305 
HB 37 .............. " 289 
HB 40 ................ 270 
HB 65 ................ 328 
HB 75 ... . . . . . . . . . . . .. 193 
HB 87 ...... . . . . . . . . .. 189 
HB 89 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
HB 109 ............... 331 
HB 110 ............... 114 
HB 138 ............... 220 
HB 155 ................ 30 
HB 156 ............... 249 
HB 158 ............... 162 
HB 164 ................ 74 
HB 172 ............... 129 
HB 173 ............... 125 
HB 187 ............... 177 
HB 200 ................ 79 
HB 223 ............... 238 
HB 248 ............... 199 
HB 263 .. . . . . . . . . . . . .. 153 
HB 264 . . . . . . . . . . . . . .. 158 
HB 279 ............... 322 
HB 297 ............... 232 
HB 301 ...... . . . . . . . .. 134 
HB 345 ............... 224 
HB 355 ............... 172 
HB 372 ................ 76 
HB 373 ............ '" 263 
HB 417 ................ 84 
HB 478 .............. , 167 
HB 532 ............... 256 
HB 582 ............... 294 
HB 665 ............... 273 
SB 1 ................. 205 
SB 14 ................ 183 
SB 24 .................. 6 
SB 33 ................. 32 
SB 34 ................. 47 
SB 38 ................ 143 
SB 51 ................ 146 
SB 53 ................ 241 
SB 57 ................. 67 
SB 66 ................ 227 
SB 108 ............... 260 
SB 118 ................ 58 
SB 130 ................ 13 
SB 160 ................ 25 
SB213 ................ 96 
SB 217 ............... 277 
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